浮世絵の終焉 : 研究者の眼、学生の想い by 永田 雄次郎 & Yujiro Nagata
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図 1 師宣「見返り美人図」
図 3 国芳「忠臣蔵十一段目 夜討之図」
図 5 周延「欧洲管絃楽合奏之図」
図 2 豊信「花下美人図」
図 4 清親「今戸夏月」
図 6 芳年「新柳二十四時 午前三時」
?
?
?
?
?
?
?
図 7 北斎「神奈川沖浪裏」（「冨嶽三十六景」より）
図 9 周延「真美人 十四パラソル」
図 11 松亭「向両国」
図 10 清親「東京新大橋雨中図」
図 12 清親「南山之役図」
図 8 自笑斎「和漢諸色大角力」（部分）
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